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料執筆・公表に関する詳細については、重複を避けるため、広島法学 39 巻２号 74 頁
以下（2015 年）を参照のこと。
（２） 　原文は oderであるが、日本の条文例に従って「及び」と訳出した（日民 108 条、123
条など）。
§ 1123 Erstreckung auf Miet- oder Pachtforderung 
（1） Ist das Grundstück vermietet oder verpachtet, so erstreckt sich die Hypothek auf die Miet- 
oder Pachtforderung.
（2）Soweit die Forderung fällig ist, wird sie mit dem Ablauf eines Jahres nach dem Eintritt der 
Fälligkeit von der Haftung frei, wenn nicht vorher die Beschlagnahme zugunsten des 
Hypothekengläubigers erfolgt. Ist die Miete oder Pacht im Voraus zu entrichten, so erstreckt sich 
die Befreiung nicht auf die Miete oder Pacht für eine spätere Zeit als den zur Zeit der 
Beschlagnahme laufenden Kalendermonat; erfolgt die Beschlagnahme nach dem 15.Tage des 

































§ 1124 Vorausverfügung über Miete oder Pacht 
(1) Wird die Miete oder Pacht eingezogen, bevor sie zugunsten des Hypothekengläubigers in 
Beschlag genommen worden ist, oder wird vor der Beschlagnahme in anderer Weise über sie 
verfügt, so ist die Verfügung dem Hypothekengläubiger gegenüber wirksam.Besteht die 
Verfugüng in der Übertragung der Forderung auf einen Dritten, so erlischt die Haftung der 








学法学研究 23 巻２号 99 頁、24 巻１号 39 頁、25 巻１号 133 頁参照（1997 － 1998 年）。
Forderung; erlangt ein Dritter ein Recht an der Forderung, so geht es der Hypothek im Range vor.
(2) Die Verfügung ist dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam, soweit sie sich auf die 
Miete oder Pacht für eine spätere Zeit als den zur Zeit der Beschlagnahme laufenden 
Kalendermonat bezieht; erfolgt die Beschlagnahme nach dem fünfzehnten Tage des Monats, so 
ist die Verfügung jedoch insoweit wirksam, als sie sich auf die Miete oder Pacht für den 
folgenden Kalendermonat bezieht.
(3) Der Übertragung der Forderung auf einen Dritten steht es gleich, wenn das Grundstück ohne 

































（４） 　原語は、Nießbrauch。用益権については BGB1030 条以下参照。
§ 1125 Aufrechnung gegen Miete oder Pacht 
Soweit die Einziehung der Miete oder Pacht dem Hypothekengläubiger gegenüber unwirksam ist, 
kann der Mieter oder der Pächter nicht eine ihm gegen den Vermieter oder den Verpächter 
zustehende Forderung gegen den Hypothekengläubiger aufrechnen.
［第 1125 条：使用賃料債権及び用益賃料債権との相殺］　
　使用賃料又は用益賃料の取立てが抵当権者に対して効力を有しないときに限り，使用
















（５） 　占部・前掲「（三・完）」大阪学院大学法学研究 25 巻１号 162 頁参照。
賃借人又は用益賃借人は，抵当権者に対して，自己が使用賃貸人又は用益賃貸人に対し
て有する債権をもって相殺することができない．
§ 1126 Erstreckung auf wiederkehrende Leistungen 
Ist mit dem Eigentum an dem Grundstück ein Recht auf wiederkehrende Leistungen verbunden, 
so erstreckt sich die Hypothek auf die Ansprüche auf diese Leistungen.Die Vorschriften des § 
1123 Abs.2 Satz 1, des § 1124 Abs.1, 3 und des § 1125 finden entsprechende Anwendung.Eine 
vor der Beschlagnahme erfolgte Verfügung über den Anspruch auf eine Leistung, die erst drei 




















§ 1127 Erstreckung auf die Versicherungsforderung 
(1) Sind Gegenstände, die der Hypothek unterliegen, für den Eigentümer oder den Eigenbesitzer 
des Grundstücks unter Versicherung gebracht, so erstreckt sich die Hypothek auf die Forderung 
gegen den Versicherer.
(2) Die Haftung der Forderung gegen den Versicherer erlischt, wenn der versicherte Gegenstand 
wiederhergestellt oder Ersatz für ihn beschafft ist.
［第 1127 条：保険債権に関する効力］　
（６） 　地上権（Erbbaurecht－ 1012 条以下）は無償でも成立しうるため、地代等については
特別法である地上権法（Erbbaurechtgesetz）に規定が置かれている。




































（７） 　保険契約法（VVG＝ Versicherungsvertragsgesesz）97 条～ 107 条ｃは、保険債権への
抵当権の効力について詳細に規定する。
§ 1128 Gebäudeversicherung 
(1) Ist ein Gebäude versichert, so kann der Versicherer die Versicherungssumme mit Wirkung 
gegen den Hypothekengläubiger an den Versicherten erst zahlen, wenn er oder der Versicherte 
den Eintritt des Schadens dem Hypothekengläubiger angezeigt hat und seit dem Empfang der 
Anzeige ein Monat verstrichen ist.Der Hypothekengläubiger kann bis zum Ablauf der Frist dem 
Versicherer gegenüber der Zahlung widersprechen.Die Anzeige darf unterbleiben, wenn sie 
untunlich ist; in diesem Falle wird der Monat von dem Zeitpunkt an berechnet, in welchem die 
Versicherungssumme fällig wird.
(2) Hat der Hypothekengläubiger seine Hypothek dem Versicherer angemeldet, so kann der 
Versicherer mit Wirkung gegen den Hypothekengläubiger an den Versicherten nur zahlen, wenn 
der Hypothekengläubiger der Zahlung schriftlich zugestimmt hat.
(3) Im Übrigen finden die für eine verpfändete Forderung geltenden Vorschriften Anwendung; der 
Versicherer kann sich jedoch nicht darauf berufen, dass er eine aus dem Grundbuch ersichtliche 

















































と同様に扱われる（BGB1123 条２項１文並びに BGB1124 条１項及び３項参
照）。その債権は、不動産担保権者の差押えに従って、そこで掲げられた要件
のもとで担保責任に服する。ただし、BGB1123 条と異なり、強制競売法（ZVG）
21 条２項は適用されず、同法 21 条１項の範囲内において差押えが効力を有
する。所有者は、差押え後は、その債権に関して、不動産担保権者に対して、
処分を対抗することができない。 （鳥谷部茂）
§ 1129 Sonstige Schadensversicherung 
Ist ein anderer Gegenstand als ein Gebäude versichert, so bestimmt sich die Haftung der 




第２項第１文，第 1124 条第 1項及び第３項の規定によって定める．
















§ 1130 Wiederherstellungsklausel 
Is t der Vers icherer nach den Vers icherungsbest immungen nur verpf l ichte t , d ie 
Versicherungssumme zur Wiederherstellung des versicherten Gegenstands zu zahlen, so ist eine 






§ 1131 Zuschreibung eines Grundstücks 
Wird ein Grundstück nach § 890 Abs.2 einem anderen Grundstück im Grundbuch zugeschrieben, 

















Grundstück. Rechte, mit denen das zugeschriebene Grundstück belastet ist, gehen diesen 





















ばない。Zuschreibungは、混乱が予想される場合には（§ 6 Abs.1 GBO）、なさ
れるべきではない（９）。 （道山治延）
§ 1132 Gesamthypothek 
(1) Besteht für die Forderung eine Hypothek an mehreren Grundstücken (Gesamthypothek), so 
haftet jedes Grundstück für die ganze Forderung.Der Gläubiger kann die Befriedigung nach 
seinem Belieben aus jedem der Grundstücke ganz oder zu einem Teil suchen.
(2) Der Gläubiger ist berechtigt, den Betrag der Forderung auf die einzelnen Grundstücke in der 
Weise zu verteilen, dass jedes Grundstück nur fur den zugeteilten Betrag haftet.Auf die 






の土地に割り付けることができる．債権額の割り付けには，第 875 条，第 876 条及び（10）
第 878 条の規定を準用する．






























ができ（第 1132 条）、　任意に分割することができ（第 1132 条）、個々の土地のために
自らの権利を放棄することができる（第 1175 条）」という（Heck, Grundriß des 
Sachenrechts, 1930, S.390）。



















ついて、Mieteは BGB535 条以下に、また、Pachtは BGB581 条以下に、各々
規定が置かれている。Mieteと Pachtは、ともにわが国の賃貸借に相当するも
のといわれ、Pachtは「物の使用だけでなく果実の収取をみとめる点、および
（13） 　Motive eines Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutche Reich. Bd. III 1888, 
S.685; Münchener Kommentar § 1132 RdNr.1.










要については、山田・前掲書 125 － 140 頁等参照。
